Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Parigi Luigi di Lodi il giorno 5 Febbrajo 1851 alle ore 2 pomeridiane by Parigi, Luigi
ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA
E
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DI
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Il g io r n o  5 F e b b r a io  1851 
alle are 31 pomeridiane
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DIRITTO NATURALE PRIVATO
1. Eguaglianza dei diritti innati.2. Diverse forme del diritto di coa­zione.3. Successioni ereditarie.4. Fondamento giuridico della tutela.
DIRITTO PURRLICO INTERNO ED ESTERNO
5. E m ig raz io n e .6. Diritto sugli ostaggi.
DIRITTO CRIMINALE
7. Attentato e delitto mancato.8. Prescrizione quanto all’azione pe­nale.
STATISTICA
9. Proporzione fra il terreno coltiva­to e il non coltivato nell’Europa.10. Provvedimenti per soccorrere le classi povere nei paesi più inciviliti.11. Prodotti della Transilvania.12. Cause della numerosa popolazione dei borghi dell’ Ungheria.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE
1 3. Jus honorarium.14. Tutela testamentaria propria.15. Capacità di diritto.16. Mandato qualificato.17. Compensazione.18. Sbendi dividui ed individui.
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EX JURE ECCLESIASTICO
19. Beneficiorum divisio.20. Privilegium servitiorum.21. Jura Cardinalium Sede vacante.22. Regulares a monasterio egressi.23. Matrimonia clandestina.24. Absolutio a censuris ecclesiasticis.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
25. Oggetti del diritto.26. Doveri del giudice pupillare.27. Deperimento del suppegno.28. Diritto di caccia.29. Servitù personali.30. Transazione giudiziale.
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DIRITTO COMMERCIALE
31. Fonti del diritto commerciale.32. Commissionario spedizioniere.33. Capacità di obbligarsi cambiaria­mente.34. Protesto cambiario.35. Obblighi del capitano prima della partenza della nave.36. Contributo alle avarie.
POLITICA RAZIONALE
37. Se i delitti siano in maggior copia fra un popolo rozzo o fra uno in­civilito.38. Casse di risparmio.39. Attributi della moneta.40. Stagnamento dei capitali.41. Consolidati.
7POLITICA POSITIVA
42. Gravi trasgressioni di medici.
PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E NOTARIALE , E STILE DEGLI AFFARI
43. Attribuzioni delle Preture.44. Eccezione declinatoria.45. Giuramento decisorio.46. Arresto esecutivo.47. Patto pregiudiziale.48. Testamento per atto notariale.



